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Datos generados por científicos: el futuro de la investigación. Datasea final 





• Idea: Luís Millán González  
• Implementación: José Manuel 
Rodríguez Gairín y Ricardo 
Albiñana Bertomeu 
• Calidad: Daniel López Tarín  
• Colaboraciones: Alexandre López-
Borrull, Bernat Murillo, Florencia 
Dieci, Jordi Martí-Pellicer, 









Gracias por dejarnos 
aprender con vosotros 
 













La ciencia es una actividad internacional, pero que se realiza inmersa 
en una cultura de trabajo nacional por lo que necesita que las 
estrategias nacionales estén ajustadas al marco común internacional.  
